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ȰȪȹᴩȰɟȱɟȟᣜሱɥ᣹ɔȹȗȢ˹Ⱥଡ଼࢙ȟ॒ᛵȾ
ख़ȫȹޙጥпͶȺɁᝈȪնȗɁکȷɑɝȈᪿيޙ᏿ȉɁ
஽ᩖɥᜫȤɞɁȺȕɞǿᪿيޙ᏿ɥᣮȪȹފȼɕɂᒲґ
ɁᣜሱɥળɝᣌȶȲɝᆬȞȾȪȲɝȪᴩɑȲȰɟȱɟɁ
ᣜሱɋȻᣌȶȹȗȢǿȦɁɛșȾȈɅȻɝᣜሱȉȻȈᪿ
يޙ᏿ȉɁɿɮɹʵɥᎱɝᣌȪᚐȗȽȟɜފȼɕȲȴɂ
ȰɟȱɟɁᣜሱɥ຅ɔᴩρॴᄑȾץᭉᜓขɥᚐȶȹȗȢ
ɁȺȕɞᴥَᴯᴦǿ
ޣ࿑㧞ޓනరዷ㐿ࡕ࠺࡞ޤ
ߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȺɂȦɁɛșȽ࿑ौᄑȽԨЫࠕᩒ
Ɂ̈́஁ȟᴩпޙጥˁଡ଼ᇼȾȝȗȹ޴ᡇȨɟȹȗɞǿ
ȺɂᴩȼɁɛșȾȪȹȦɁɛșȽцᣮȪȲૌഈɁ̈́
஁ɥᡵȾ͇ȤȹȗɞɁȞǿߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇɁಇю
ૌഈᆅεͶҤɥᝩɌȹȗȢȦȻɥᣮȫȹ஥ɜȞȾȪȹ
ȗȢǿ
ǽ
³ǽߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇɁಇюૌഈᆅεɁകᛵȻ࿑ौ
َᴰȾˢࢳɥᣮȪȹɁߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇɁಇюૌഈ
ᆅεʬʑʵɥ᚜Ȭǿ
ޣ࿑㧟ޓᩞౝ⎇ୃ૕೙ࡕ࠺࡞ޤ
ߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇɁಇюᆅεɥࢳᩖɥᣮȪȹ᛻ȹȗ
ȢȻᴩᴲఌ˩஘ȽȗȪᴳఌ˨஘Ⱦුࢳᴩଡ଼࢙п׆ȟૌഈ
ᐐȻȽɝᴩಇ۶Ȟɜµ°̷ᣋȗ઩߳ᐐˁӒ᜘ᐐɥગȠᴩᴯ
ஓᩖȾຝȶȹૌഈȟуᩒȨɟɞȈଡ଼ᑎᆅሱ޴ᡇᆅሱᄉ᚜
͢ȉȟᚐɢɟɞǿȦɁᆅሱᄉ᚜͢Ⱥɂޙࢳˁଡ଼ᇼȾɛȶ
ȹґȤɜɟȲ±°͏˨Ɂ᥂͢ȧȻȾᆅሱԦឰȟᚐɢɟɞǿ
ᴱఌᵻᴴఌɂᴩȦɁᆅሱ͢ɥ˹॑ȾᴩȰɟȱɟɁଡ଼࢙ȟ
ፕፖᄑȾ޴ᡇᆅሱᴥρ̷ᆅεᴦɥᚐȶȹȗɞɁȺȕɞǿ
ȰɁऻ۳͡ɒɥɂȨɦȺᴶఌɁᴮˀఌᩖɂଡ଼ᑎ޴᏿ȟ
ȕɞǿȰɁˢ஁ȺᴵᵻᴯఌȾȞȤȹɂଡ଼࢙п׆ȟᴰȷɁ
᥂͢ȾґȞɟᴩյ᥂Ⱦ៪͖ᐐɥᏚȠᴩૌഈᐐɥขɔȹԡ
ࢳᩖȾɢȲȶȹૌഈᆅሱɥᚐșȈ˹ᩖૌഈᆅሱȉᴥ᥂͢
ᆅεᴦȟᚐɢɟɞǿȦɁ᥂͢ᆅεȺɂᴩૌഈᐐɁޙጥɁ
ୣ̷ɥᜊߔߦ៎з቟ȻȪᴩпȹɁଡ଼࢙ȟ॒ȭˢ̷ɥઆछ
ȪᴩᚐӦɗᄉ᜘ɥᣜȗፖȤɞǿ
ȰȪȹய͡ɒᴩޙࢳ᣹ጥɥɂȨɦȺɑȲȦɟɥᎱɝᣌ
ȬȻȗșᴩᴮࢳɥᣮȪȹρ̷ᆅεȻ᥂͢ᆅεȟɿɮɹʵ
ȺᚐɢɟȹȝɝᴩȦɁɛșȽᆅεͶҤȟߵȽȢȻɕး٣
Ɂ޴ᡇ˿ᇝȟȲȹɜɟȲᬰȞɜ²°ࢳፖȤɜɟȹȗɞɁȺ
ȕɞǿɑȲଡ଼࢙ˢ̷छȲɝࢳ²°وᣋȢɁૌഈуᩒɥᚐȗᴩ
̠ȗɁૌഈɥ᛻նșȦȻȺ̠ȗɁᓦȗȻȦɠɥȼɦȼɦ
՘ɝоɟȹȗȦșȻȬɞ՘ɝጸɒɕȨɟȹȗɞǿ
ȻȦɠȺᴩߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȺᚐɢɟȹȗɞᆅεɿ
ɮɹʵᴥَᴰᴦȻᴩպߴޙಇȾȝȤɞૌഈʃʉɮʵɥ෗
ᢎȪȲȻȠᴩˢȷɁцᣮཟɥ᛻ҋȬȦȻȟȺȠɞǿȷɑ
ɝᴩȦɁᆅεȾȝȤɞȈρ̷ᆅεȉȟૌഈȾȝȤɞȈɅ
ȻɝᣜሱȉȾछȲɝᴩպറȾȈ᥂͢ᆅεȉȟȈᪿيޙ᏿ȉ
ȾछȲɞȻᐎțɞȦȻȟȺȠɞǿȷɑɝᴩߋࠞࢍ቏ښࡺ
ߴޙಇȺɂފȼɕȻպȫɛșȾଡ଼࢙ᒲᡵɕᆅεɥᣮȪȹ
ᒲࢄ޴းɥȪȹȗɞɁȺȕɞǿ
Φޓਛ㑆᝼ᬺ⎇ⓥ㧔ㇱળ⎇ୃ㧕ߩಽᨆߣ⠨ኤ
ᴮǽᆅሱߦ៎ᴥ˹ᩖૌഈᆅሱቼΥ᥂͢ᴦɁകႩ
˹ᩖૌഈᆅሱɥᚐșȾछȲɝᴩɑȭಇᩋˁଡ଼ᭀˁଡ଼ө
˿͖Ⱥഫ਽Ȩɟɞ͙႕݃׆͢ȟଡ଼࢙п׆ɥᴰȷɁ᥂͢Ⱦ
ґȤᴩȰɟȱɟɁ᥂͢Ɂ៪͖ᐐȻᆅሱૌഈɥ૬ಘȬɞૌ
ᴪ ´² ᴪ
ഈᐐɥขɔɞᴥَᴱᴦǿȦɁȦȻȞɜᴩ᥂͢ᆅεɂȕȢ
ɑȺᴩޙಇᄻൈᤎ਽ȾտȤȹᴩಇᩋɁʴ˂ʊ˂ʁʍʡɁ
ɕȻᚐɢɟȹȗɞȦȻȟґȞɞǿ
ޣ࿑㧠ޓᐔᚑᐕᐲਛ㑆᝼ᬺ⎇ⓥㇱળ⚵❱࿑ޤ
టᆅሱɁߦ៎ɂᴩȰɁቼƍ᥂͢ȾछȲɝᴩျᇼɁޙ᏿
ɥᆅሱߦ៎ȻȬɞǿȦɁޙጥɂږኂᐐɁ۾ޙᴰࢳ஽ଡ଼ᑎ
޴᏿ɁઆछޙጥȺɕȕɝᴩފȼɕɁ޴ৰȾȷȗȹɕߵȁ
Ⱥɂȕɞȟ̙϶ᅺឧɕȕɞǿȰȦȺࢲ਽±¹ࢳ࣊˹ᩖૌഈ
ᆅሱɁቼƍ᥂͢ɥᆅሱߦ៎ȻȪȲǿ
ᴥ±ᴦ᥂׆ഫ਽
᚜ᴯȾࢲ਽±¹ࢳ࣊ቼƍ᥂͢Ɂഫ਽ᐳ׆ˢᜄɥᇉȬǿ
ޣ⴫㧞ޓ╙Υㇱળㇱຬ᭴ᚑ⴫ޤ
᳁ฬ ᢎᏧᱧ
㧔ၳᎹᱧ㧕
⎇ⓥ
ᢎ⑼
ᜂᒰ
ቇᐕ
ⷰኤ
ኻ⽎ఽ
ㇱળਥോ
᝼ᬺ⠪
ㇱຬ
㨀ᢎ⻀
㧲ᢎ⻀
㧹ᢎ⻀
㧴ᢎ⻀
㧿ᢎ⻀
㧭ᢎ⻀
㧷ᢎ⻀
㧺ᢎ⻀
ᐕ㧔ᐕ㧕
ᐕ㧔ᐕ㧕
ᐕ㧔㧠ᐕ㧕
ᐕ㧔㧞ᐕ㧕
ᐕ㧔㧟ᐕ㧕
㧞ᐕ㧔㧞ᐕ㧕
㧞ᐕ㧔㧞ᐕ㧕
㧔⻠Ꮷ㧕
㆏ᓼ
ℂ⑼
▚ᢙ
▚ᢙ
ℂ⑼
▚ᢙ
ℂ⑼
㧡ᐕ
㧡ᐕ
㧢ᐕ
㧝ᐕ
㧠ᐕ
㧞ᐕ
㧟ᐕ
㧴ఽ
㧿ఽ
㨀ఽ
㧲ఽ
㧷ఽ
᚜ᴯȞɜᴩ᥂׆ഫ਽ȾȝȤɞ࿑ौɥ୥ျȬɞȻᴩ͏˩
Ɂᴰཟɥ᛻ȗȳȬȦȻȟȺȠɞǿ
ḧǽ៪͖ᐐᴩૌഈᐐɂȕɞሌ࣊ښࡺධɁᩋȗଡ଼׆ȟȷȗ
ȹȗɞǿ
ơǽ៪͖ᐐՒɆૌഈᐐɂ͙႕݃׆ȟᤣҋȬɞǿȼȴɜɕ
ښࡺධɁᩋȗଡ଼׆ȟᤣɃɟɞɁɂᴩȦɁ᥂͢ᆅεɗᆅ
ሱૌഈɥɛɝΙϏɁᯚȗɕɁȾȪᴩ٣ᐳጽ᮷Ɂᅽȗᐳ
׆ȾȻȶȹɛɝ޴ɝɁȕɞᆅሱɥᚐșȲɔȺȕɞȻᐎ
țɜɟɞǿ
Ḩǽ᥂׆Ⱦɂᴩᆅሱଡ଼ᇼȟૌഈᐐȻպȫȞᴩȰɟȾᣋȗ
ᐐȟᤣɃɟȹȗɞǿ
ơǽቼƍ᥂͢Ⱥɂᴩ៪͖ᐐɂߵȪᤏșȟᴩͅɁ᥂׆ɂျ
ᇼɕȪȢɂአୣȻᴩᣋȗଡ଼ᇼଡ଼׆ȟᪿɔɜɟȹȗɞǿ
ȦɟȾɛȶȹᴩɛɝߩᩌॴɁᯚȗᆅሱૌഈɥᐎțȹȗ
ȦșȻȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ḩǽઆछޙࢳɗଡ଼࢙ධᴥښࡺධᴦɂյ᥂͢Ⱥ٫ኄȾȽɞ
ɛșȾᥓᏚȨɟɞǿ
ơǽޙࢳˁଡ଼࢙ධȾɃɜȷȠȟɒɜɟɞȦȻȞɜᴩޙࢳ
ɁౕȾȻɜɢɟȽȗ᛻஁ᴩྏᎃˁ୿ዢȟоɝຉȫɞȦ
ȻȺɛɝ۹റȽ᛻஁ȟҋ఼ᴩɑȲ୿ዢଡ଼࢙ɋɁଡ଼ᑎɥ
ыɀȲᆅεȾȽȶȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ɑȲ៪͖ᐐᴩૌഈᐐ͏۶Ɂ᥂׆ɂȰɟȱɟᜊߔߦ៎з
ɥˢ̷ȭȷઆछȪᴩ᥂׆ɂȰɁᜊߔߦ៎зɥᴩԨЫɥᣮ
Ȫȹ๊ӦɁറފɗʘ˂ʒȽȼɥᣜȗፖȤɞǿȦɁमҾȾ
ɛȶȹᴩ᥂׆ɂૌഈɁ˹ȺފȼɕȟȼɁɛșȾᑎȷɁȞ
ȾȷȗȹފȼɕɁ቏کȞɜᐎțȹȗȢȦȻȟժᑤȻȽ
ɝᴩȼɁɛșȾ਽ᩋȪȹȗȢȞȾȷȗȹȈρȉɥ᛻ȷɔ
ɞᄻɥ᭴ȝșȻȪȹȗɞȻᐎțɜɟɞǿ
ᴥ²ᴦԨЫɁകᛵ
ቼƍ᥂͢Ⱥᆅሱߦ៎ȻȪȲԨЫɁകᛵɥ͏˩ȾᇉȬǿ
ޙጥᴸᴲࢳᵃጥ ¨႒ފ±¶ջܤފ±¹ջǽ᜛³µջ© 
ଡ଼ᇼᴸျᇼ፱նǽԨЫջȈȹȦȉᴥп´°஽ᴦ 
ଡ଼࢙Ɂ᭐ȗᴸ 
ˁǽˢటɁ್ȟᴩЄȠȞȤ஁ȾɛȶȹᴩɕɁɥഒȾધ
ȴ˨ȥȲɝᴩᣡȾધȴ˨ȟɜȽȞȶȲɝȬɞȝɕȪ
ɠȨȟᴩȈȹȦȉȾ˿ͶᄑȾЄȠȞȤȹȗȦșȻȬ
ɞӦȠɥႆɓǿ 
ˁǽȹȦɁɕȷȈᤍщȉȻȪȹɁϫᬂȟᴩΈȗɗȬȨ
ɗΠҟȨȽȼȈȹȦȉɥ۹ᬂᄑȾȻɜțȹȗȦșȻ
ȬɞӦȠɥႆɓǿ
ȦɁԨЫɂျᇼȻ፱նᄑȽޙ᏿Ɂ஽ᩖɥնᇼȾ੥șȦ
ȻȺᴩп´°஽Ȼȗșᩋȗ஽ᩖɥȞȤɞȦȻɥժᑤȾȪȹ
ȗɞǿɑȲᴩᒲґȾȻȶȹɁᝥᭉɥขɔɞɁɕρȁɁފ
ȼɕȺȕɝᴩȰɁץᭉɥᜓขȪȹȗȢɁɕȰɟȱɟɁފ
ȼɕȺȕɞǿȷɑɝފȼɕȟޙ᏿Ɂ˿ͶȻȽɞȻȗș቏
کȞɜᴩҢᤎᄻൈɂ቏ȹɜɟȹȝɜȭᴩފȼɕȟ৙ඕᄑ
ȾᣜሱȺȠɞɛșᴩ஁տᄻൈȟଡ଼࢙Ɂ᭐ȗȻȪȹᜫްȨ
ɟȹȗɞǿɕȴɠɦျᇼȻȪȹɁҢᤎᄻൈɂᐎਁȾоɟᴩ
ԨЫጶ̘ɑȺȾɂᴩᄻൈȟᤎ਽ȺȠɞȻ৊ްȨɟȹȗɞǿ
َᴴȾૌഈᐐȟԨЫ߳о஽Ⱦഫ৊ȪȹȗȲԨЫഫ৊َɥ
ᇉȬǿ
ȦɁૌഈɁ૬ᇉȺɂᴩɑȭૌഈᐐȟԨЫջȈȹȦȉɥ
૬ᇉȪᴩފȼɕȲȴȾ୿ȪȗӣऐɥɗȶȹȗȢȦȻɥͤ
țɞǿඒȾᴩȹȦɁ޴࿎ȻȪȹȆ±®±íɁ˽್ᴩୈཟȻ
ȽɞజȡɟɁୈțȻَࡾ޷Ɂɮʃᴩ±µëçɁᆂᚨȇɥႊ
৙Ȫᴩ޴᪨Ⱦފȼɕˢ̷ˢ̷Ⱦᴯوȭȷધȴ˨ȥȨȮȲǿ
ȰȪȹп׆ȟ˨ȥጶɢȶȲऻȾȈȦɦȽ᭛ȾɗȶȹɒȲ
ȗȻȗș̷ȗɞᴼȉȻᐨȠᴩͷ̷ȞȾᐎțɥᣖɌȨȮȲ
ऻᴩఊऻȾᴩ૬ᇉȺႊȗȲȹȦʅʍʒɥп׆ґႊ৙Ȫȹ
ȕɞȦȻɥͤțȹጶ̘ȪȲǿ
ȰȪȹȰɁඒɁȈȹȦȉɁ஽ᩖȾȹȦʅʍʒȟᥓࢎȨɟᴩ
ފȼɕɂ૬ᇉ஽ȾɕȶȲȰɟȱɟɁץᭉɥȠȶȞȤȾȰ
ɟȱɟȟρॴᄑȾᣜሱɥȪȹȗȢȻȗșɕɁȺȕɞǿ
ߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȾȝȤɞ᥂͢ᆅεɁ఍റȻÏÊÔȻȪȹɁ৙Ᏺ
ᴪ ´³ ᴪ
ޣ࿑㧡ޓ᝼ᬺ㘑᥊㧝ޤ ޣ࿑㧢ޓ᝼ᬺ㘑᥊㧞ޤ
ޣ࿑㧣ޓޟߡߎޠනర᭴ᗐ࿑㧔㧕ޤ
ޣ࿑㧤ޓㇱળߣ᝼ᬺߩታ㓙ߩዷ㐿ޤ 
ᴪ ´´ ᴪ
ᴥ³ᴦ᥂͢ȻૌഈɁࠕᩒ
ቼƍ᥂͢ȾȝȤɞ᥂͢ȻૌഈɁࠕᩒɁകႩɥɑȻɔȲ
᚜ɥᇉȬᴥَᴵᴦǿ 
ᴵఌ²±ஓȾቼˢوȟᚐɢɟɞǿȰɁऻȝɛȰᴰˀఌᩖᴩ
±²وȾɢȲɞ᥂͢ᆅεȺԨЫഫ৊Ⱦȷȗȹ஥ᆬԇᴩȰȪ
ȹщͶԇȟᎱɝᣌȨɟȲǿԨЫഫ৊Ⱦȷȗȹᴩ᥂͢Ⱥȼ
ɁɛșȽԨЫȾȬɞȞᝈȪնɢɟ᥂׆ȟ̘ᜓȺȠɞಘȟ
ȺȠȲ෉᪡Ⱥᴩ͙႕݃׆ȻնպȺԨЫ೫᜞͢ȟᜫ቏Ȩɟ
ɞǿȰȪȹȰȦȺಇᩋȾᝓɔɜɟȹқɔȹԨЫȟขްȨ
ɟɞǿȰɁऻᴩ૬ᇉɁഫ৊ȾȷȗȹԨЫ೫᜞͢ȺɁ઩ଊ
ɥɕȻȾԨЫഫ৊ɥεඩȬɞȲɔɁͷوȞɁ᥂͢ɥጽ
ȹᴩ±±ఌ±¶ஓᴩԨЫȈȹȦȉȟᩒܿȨɟȲǿȰɁऻᴩފ
ȼɕȲȴɂյᒲɁ᭐ȗȾտȞȶȹȰɟȱɟᣜሱɥȪȹȗ
ȠᴩնᩖȾᪿيޙ᏿Ɂ஽ᩖɥયɒȽȟɜૌഈɥࠕᩒȪȹ
ȗȢǿ᥂͢ɕૌഈȻպ஽᣹ᚐȺࠕᩒȪȹȗȢȟᴩᴯఌȾ
˹ᩖૌഈᆅሱᄉ᚜ȻȗșᴩᆅሱૌഈȺीɜɟȲ਽౓ɥᄉ
᚜ȪնșکȟȕɞȲɔᴩȰɟȟᣋȸȢȻᴩૌഈȻˢ፳Ⱦᴩ
ͷɥᄉ᚜ȬɞȞɕպ஽ȾᐎțȹȗȢȦȻȾȽɞǿȰȪȹ
ᄉ᚜ɥጶțᴩᴰ ఌ±²ஓȾ᥂͢пµ°وᴩᴰ ఌ²±ஓȾȈȹȦȉ
п´°஽ȟጶ̘ȪȲɁȺȕɞǿ
²ǽቼΥ᥂͢ȾȝȤɞ᥂͢ᤆ؆Ɂґ౏
ᴥ±ᴦૌഈȸȢɝȻ᥂͢Ɂɕȴ஁
ˢᓐᄑȽߴޙಇȺɂˢ஽ᩖᴥௐᣮ´µґᩖᴦɁૌഈȾཱི
ཟɥछȹȹట஽Ɂࠕᩒɥ˹॑ȾᆅሱȪȹȗȢɁȾߦȪᴩ
ȦɁ˹ᩖૌഈᆅሱ᥂͢ȺɂᴩԨЫпȹɥᣮȪȹጙԡࢳᩖ
ɥ᥂׆п׆ȺᆅሱȪȹȗȢȻȗșᩋˣکȺȕɞǿ
ɑȲᴩȦɁ᥂͢пµ°وɥᣮȪȹ᛻ȲȻȦɠᴩԨЫᩒܿ
ҰȻᩒܿऻȺ᥂͢Ɂю߁ᴩࠕᩒɁ̈́஁ȟႱȽɞȦȻȟґ
ȞȶȲǿȰɟɜᴯȷɥȰɟȱɟȌԨЫഫ৊᥂͢ȍȻȌԨ
Ыࠕᩒ᥂͢ȍȻջ͇Ȥᴥَᴶᴦᴩ͏˩ȾȦɟɜɁᴯȷɁ
᥂͢Ɂ఍റȾȷȗȹґ౏ȪȹȗȢȦȻȾȬɞǿ
ޣ࿑㧥ޓනర᭴ᗐㇱળߣනరዷ㐿ㇱળߩ૏⟎ޤ
ḧȌԨЫഫ৊᥂͢ȍɁґ౏
ɑȭᴩȦɁቼƍ᥂͢ȾȝȤɞԨЫഫ৊᥂͢ɁˢȷᄻɁ
࿑ौȻȪȹᴩԨЫഫ৊Ⱦጙᴰˀఌᴩпµ°و˹±²وɕȷȗ
ɗȨɟȹȗɞȦȻȺȕɞǿԨЫȻފȼɕɥҋ͢ɢȮɞҰ
ȾȞȽɝ۹ȢɁ஽ᩖɥȞȤȹȗɞȦȻȟґȞɞǿˢஔԨ
ЫɥފȼɕȾ૬ᇉȬɞȻᴩഫ৊Ɂ˿ͶȺȕɞଡ଼࢙Ȟɜᴩ
ޙ᏿Ɂ˿ͶȺȕɞފȼɕɋȻᴩ˿ͶɁᣡᢆȟᠭȦɞȦȻ
ɥҰ૬Ⱦᴩފȼɕ˿ͶɁޙ᏿ȟȼɦȽɈșȾᚐɢɟȹɕᴩ
ΙϏȟȕɞޙɆȟȼɁފȾɕί᪩ȺȠɞɛșȾᴩഫ৊ɥ
፭߈ȾȪȹȝȦșȻȬɞഫțɁ᚜ɟȻᐎțɞȦȻȟȺȠ
ɞǿ
ԨЫഫ৊ȺɂᴩඒɁᴰཟɁю߁Ⱥ᥂͢ȟ᣹ɔɜɟȹȗ
ɞᴥَ±°ᴦǿ
ᴮᴩҰԨЫȺɁފȼɕɁറފȞɜᴩފȼɕȾȼɟȢɜȗ
Ɂ਽ᩋȟ᛻ɜɟȹȗɞȞᴩɑȲȰȦȞɜ̾وͷɥᑎȹ
ȲȗɁȞᴥɀɜȗᴦɥᝈȪնșǿ
ᴯᴩȼɁɛșȽํɟɁԨЫȾȬɞȞᴩɑȲȰɁԨЫȺފ
ȼɕȟȼɁɛșȽᣜሱɥȪȹȗȢȦȻȟ৊ްȺȠɞ
ȞᴩȰɁፀ౓ȼɁɛșȽᑎȴɥఙशȺȠɞȞȽȼᴩ፭
߈Ƚᣜሱ̙ລɥᚐșǿ
ᴰᴩԨЫ೫᜞͢ȾȝȗȹᴩȰɁԨЫȟᆅሱૌഈȻȪȹᤛ
ҒȺȕɞȞᝈȪնșǿȰɁऻɁԨЫ೫᜞͢ȺಇᩋȞɜ
Ɂᜬժȟ˩ɝɟɃȰɁԨЫȺщͶԇɥɂȞɝᴩȝɝȽ
ȤɟɃᜬժȟȝɝɞɑȺ᥂͢ȺԨЫഫ৊ɥᎃɝᄽȬǿ
ޣ࿑ޓනర᭴ᗐㇱળࡕ࠺࡞ޤ
ȦɁɛșȾȪȹᴩԨЫഫ৊Ⱥɂ৳᥾Ⱦᴩ۹ȢɁ஽ᩖɥ
ȞȤȹԨЫഫ৊ɥᎃȶȹȗȢǿȰɁᑔ௑ȾȕɞɁɂᴩԨ
Ыɥഫ৊Ȭɞ˿Ͷɂଡ଼࢙ȺȕɞȟᴩԨЫᩒܿȻȻɕȾૌ
ഈɁ˿ͶɂފȼɕȻȽɞȻȗșȦȻȺȕɞǿԨЫᩒܿऻ
ɂଡ଼࢙ȞɜɂފȼɕɁ৙ȾՕȪȲ઩ᇉɥҋȬȦȻɂ഍ӌ
ᤧȤɞȲɔᴩԨЫഫ৊஽Ⱦଡ଼࢙ȟᴩފȼɕȾȻȶȹΙϏ
ɁȕɞૌഈȾȽɞȾɂȼșȪȲɜȗȗɁȞᴩ፭߈ȾᝈȪ
նș॒ᛵȟȕɞɁȺȕɞǿ
ḨȌԨЫࠕᩒ᥂͢ȍɁґ౏
َᴵȞɜᴩԨЫࠕᩒ᥂͢Ⱥɂ˿ȾᴩඒɁȈᪿيޙ᏿
ɋտȤȹȉȻᴩᚐɢɟȲᪿيޙ᏿ȾȷȗȹɁȈૌഈґ౏ȉ
Ɂ̝ȷɁю߁ȺᝈȪնȗȟ᣹ɔɜɟȹȗɞȦȻȟґȞ
ɞᴥَ±±ᴦǿȷɑɝᴩૌഈȺɂފȼɕɂˢ̷ᣜሱɥᚐȶ
ȹȗɞɕɁɁᴩଡ଼࢙ᪿيȟᆅεȬɞ᥂͢ȺɂᴩࢠȾᪿ
يޙ᏿ɥ˹ಎȾᏚȗȹᆅεȟȨɟȹȗɞǿȦɁȦȻɂᴩ
ȰɟȱɟρॴᄑȾɅȻɝᣜሱȪȹȗɞފȼɕȾᆬȞȽ
ޙɆɥί᪩Ȭɞ˨Ⱥᴩᪿيޙ᏿ȟᴩଡ଼࢙ȟ৙َᄑȾᚐ
șȦȻȟȺȠɞ۾ȠȽЄȠȺȕɞȻᐎțȹȗɞȞɜȺ
ɂȽȗȞȻ९ɢɟɞǿɑȲᴩԨЫࠕᩒ᥂͢ɥᣮȪȹ᛻
ɞȻᴩȈᪿيޙ᏿ɋտȤȹȉơȈᪿيޙ᏿ȉơȈૌഈґ౏ȉ
ɥˢȷɁಎȻȪȹᴩᴶوɁɿɮɹʵȺᚐɢɟȲȦȻȟ
ɢȞɞᴥَᴵᴦǿ
ߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȾȝȤɞ᥂͢ᆅεɁ఍റȻÏÊÔȻȪȹɁ৙Ᏺ
ᴪ ´µ ᴪ
ޣ࿑ޓ㓸࿅ቇ⠌ࠨࠗࠢ࡞ࡕ࠺࡞ޤ
ȦɁȦȻȞɜᴩߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇɁ᥂͢ᆅεȺɂᪿ
يޙ᏿ɥ᥾᛾ȪᴩȈᪿيޙ᏿ȉȻȈɅȻɝᣜሱȉɥᎱɝ
ᣌȪȹԨЫɥࠕᩒȪȹȗȢᐎț஁ɥÏÊÔȾɛȶȹᡵȾ
͇ȤɛșȻȪȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿ
ȰȦȺᴩȦȦȺɂȨɜȾȦɁᪿيޙ᏿ɥಎȻȪȲ᥂͢
юȺɁᝈȪնȗɥґ౏Ȫᴩߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȾȝȤɞ
ÏÊÔȟȼɁɛșȾȪȹᚐɢɟȹȗɞɁȞᴩ᥂͢Ɂറᄾɥ
஥ɜȞȾȬɞȲɔᴩȨɜȾᝊጯȽґ౏ɥᚐșȦȻȾȬɞǿ
ᴥ²ᴦᪿيޙ᏿ɥಎȻȪȲ᥂͢Ɂɕȴ஁
ḧǽᪿيޙ᏿ɋտȤȹɁ᥂͢ȾȝȤɞᝈȪնȗɁറᄾ
ᪿيޙ᏿ɥಎȻȪȲɿɮɹʵɥґ౏ȪȹɒɞȻᴩȈᪿي
ޙ᏿ɋտȤȹȉɁ᥂͢Ɂ˹ȺɕȕɞขɑȶȲਖ਼ፖȠɥጽ
ȹᝈȪնȗȟ᣹ɔɜɟȹȗɞȦȻȟɒțȹȠȲᴥَ±²ᴦǿ
ޣ࿑ޓޟ㓸࿅߳ะߌߡޠߩ⹤ߒว޿ߩᚻ⛯߈ޤ
َ±²ɁɛșȾᴩᪿيޙ᏿ɋտȤȹɁᝈȪնȗȺɂ۾Ƞ
ȢґȤȹᴯ෉᪡ɁᝈȪնȗᴥَ±²ɁÓôåð±ȻÓôåð²ᴦȟ
ᚐɢɟȹȗɞǿյᪿيޙ᏿ɛȶȹᚐɢɟȲ᥂͢Ɂوୣɗ
ᝈȪնȗɁю߁Ⱦ۹ߵᤏȗɂȕɞȟᴩɎɏȦɁᝈȪնȗ
ɁᬲࣃȺᪿيޙ᏿Ɂഫ৊ȟᎃɜɟȹȗȲǿ͏˩ȾȰɁю
߁ɥᇉȬǿ
Óôåð ᴮᴷቼˢᄉ᜘ᐐɁւ֞
ᪿيޙ᏿ɥᐎțɞᤈሌȺఊқȾᝈȪնɢɟɞɁɂᴩ̾
ފȼɕȲȴȾȼɁɛșȽᝈȪնȗȟ॒ᛵȽɁȞᴩɑȲȰ
ɁȲɔȾɂᝤɥቼˢᄉ᜘ᐐȾȬɌȠȞȾȷȗȹȺȕɞǿ
аȾɕᣖɌȲɛșȾᴩߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇɁૌഈȺɂᴩ
ˢ̷ˢ̷ɁފȼɕɁᝥᭉɥ᥾᛾ȪȲࠕᩒȟȨɟȹȗɞȲ
ɔᴩᪿيޙ᏿ȾȝȗȹᝈȪնɢɟɞю߁ɂଡ଼ᑎю߁Ⱥɂ
ȽȢᴩᣜሱɥȪȹȗɞފȼɕɁݎȰɁɕɁȻȽɞǿȷɑ
ɝᣜሱߦ៎ȺɂȽȢᴩᣜሱȪȹȗɞ͓ᩖɁݎȟଡ଼యȻȪ
ȹɁ৙֞ɥɕȷɁȺȕɞǿȰɁȲɔȼɁފȼɕɥቼˢᄉ
᜘ᐐȾȬɞȦȻȺΙϏȕɞᝈȪնȗȟȽȨɟɞȞȾȷȗ
ȹɑȭᝈȪնɢɟɞɁȺȕɞǿ
Óôåð ᴯᴷૌഈഫ৊ɁщͶԇ
ǽᪿيޙ᏿Ⱦȝȗȹᴩቼˢᄉ᜘ᐐɥ઩ջȬɞȻȦɠɑȺ
ɂଡ଼࢙ȟ˿߳൏ɥɕȷȟᴩȰɁऻɁࠕᩒɂފȼɕȾəȳ
ɀɜɟᴩଡ଼࢙ȟ৙َᄑȾ஁տɥްɔɞȦȻɂߵȽȗǿȰ
ɁȲɔቼˢᄉ᜘ᐐȟᄉ᜘ȪȲऻᴩͅɁފȼɕȲȴȟȼɁ
ɛșȾю߁Ⱦ૸ɝӦȞȨɟᒲɜɁ৙९Ⱥᄉ᜘ȪɛșȻȪ
ȹȢɞɁȞᴩɑȲȰɁᝈȪնȗȺᐨȠਖ਼ɁފȼɕȲȴɂ
ͷɥ৞ȫɞɁȞɥ̙৊ȬɞȦȻȺᴩȰɁૌഈɁࠕᩒɥഫ
৊Ȭɞǿഫ৊ɥȪȶȞɝȻᎃɞȦȻȾɛȶȹᴩଡ଼࢙ɂᪿ
يޙ᏿ȾߦȬɞ॑ഫțɥɕȴᴩފȼɕɁᄉ᜘Ɂ৙֞ɥ
ȪȶȞɝȻસțɜɟɞɛșȾȰȽțɞɁȺȕɞǿ
ૌഈऻᴩૌഈᜤ᧸ɗʘ˂ʒɥጨయȻȪȹᴩᪿيޙ᏿Ɂഫ
৊Ɂܵछॴɗފȼɕȟ৞ȫȻȶȲȦȻȽȼȾȷȗȹɁૌഈ
ґ౏ɥᚐșᴥَ±²Ɂծϫᴷૌഈґ౏ᴦǿȰȪȹȰȦȞɜी
ɜɟȲɕɁɥጎȾᴩɑȲඒɁᪿيޙ᏿ȾȷȗȹᐎțȹȗȢǿ
Ḩᪿيޙ᏿ȾտȤȹɁ᥂͢ȾȝȤɞ᥂׆Ɂ቏ک
ᪿيޙ᏿ȾտȤȹɁ᥂͢Ɂ᪨ᴩޙጥઆ͖Ⱥȕɞૌഈᐐ
ɂछུޙጥпͶɁȼɁފȾȻȶȹɕΙϏɁȕɞᝈȪնȗ
ȾȬɞȾɂȼɁɛșȾȬɟɃɛȗɁȞɥࢠȾᐎțȹȗȢǿ
ȰɁૌഈᐐɁᐎțȾߦȪᴩᜊߔߦ៎зɥՙȤɕȶȹȗ
ɞ᥂׆ɂȰɟȱɟȟઆछȪᴩ๊Ӧɗʘ˂ʒɁറފɥᣜȗ
ፖȤȹȗɞފȼɕɁ቏کȾ቏ȶȹᴩȰɁފȼɕȾȻȶȹ
ૌഈᐐɁഫ৊ȪȹȗɞᝈȪնȗȟటछȾΙϏȕɞᝈȪն
ȗȾȽɞɁȞᴩȰɁފȼɕȽɜȼɁɛșȾᐎțᴩᄉ᜘Ȫ
ȹȢɞɁȞɥᝊጯȾ̙ລȪȹȗȢǿ
ޣ࿑ޓㇱຬߩ┙႐ޤ
ȦɁɛșȾᴩૌഈᐐȻ᥂׆ȟȈпͶȻρȉ̝ȷɁ቏ک
Ȟɜ̠ȗȾᝈȪնșȦȻȺటछɁ৙֞Ⱥފȼɕˢ̷ˢ̷Ⱦ
ȻȶȹΙϏɁȕɞᪿيޙ᏿ɥȷȢɠșȻȪȹȗɞȻȗțɞǿ
Ⱥɂᴩ޴᪨Ɂ᥂͢юȺɂȼɁɛșȾᝈȪնȗȟ᣹ɔɜ
ɟȹȗɞɁȞǿᪿيޙ᏿ᴰȾȷȗȹᝈȪնɢɟȲ᥂ ᴥ͢ቼ
²¸ ᵻ ³²وᴦɥ΍Ⱦґ౏ȪȹȗȢǿ
ᴥ³ᴦԨЫࠕᩒ᥂͢ȾȝȤɞ᥂׆ɁȞȞɢɝɁ޴᪨ȻȰɁ
ґ౏ǽǽǽǽǽǽǽǽǽᴥ᥂͢ቼ ²¸ وᵻቼ ³² وɛɝᴦ
ȦɁ᥂͢Ɂґ౏ȾሉɞҰȾᴩȦɟɑȺɁํɟɥዊԨȾ
ᝢ஥Ȭɞǿɑȭ±± ᴬ ±¶ȾቼᴮوᄻɁᪿيޙ᏿ᴥ૬ᇉᴦ
ቇ⚖ో૕ߩⷰὐ
ⷰኤኻ⽎ఽߩⷰὐ
ᴪ ´¶ ᴪ
ɁૌഈȟᚐɢɟᴩȰɁऻފȼɕȲȴɂȰɟȱɟˢ̷ᣜሱ
ɥᚐȶȹȠȹȗɞǿȰɁऻ±² ᴬ ±¹ȾቼᴯوᄻɁᪿيޙ
᏿ȟᚐɢɟȲǿȰȪȹѧ͡ɒɥયɒᴩᴰޙఙɂȫɔȹɁ
ᪿيޙ᏿ɋտȤȹȼɁɛșȽഫ৊ȺૌഈɥᚐșȞȾȷȗ
ȹᐎțɞ᥂͢ȟᩒȞɟɞȦȻȾȽȶȲǿ
ḧǽቼˢᄉ᜘ᐐɁւ֞ᴥቼ ²¸ ᵻ ²¹ و᥂͢ᴦ
ቼ²¸وᄻɁ᥂͢ȺɂᴩɑȭૌഈᐐȺȕɞÆଡ଼᝿Ȟɜቼ
ˢᄉ᜘ᐐψᛃȻȪȹᐎțȹȗɞᵋᴩᵊᴩᵃɁᴰ̷ȟમȥ
ɜɟȲǿȰɟȞɜᴩȰɟȱɟɁފȼɕɥቼˢᄉ᜘ᐐȾᤣ
ɏșȻȪȹȗɞျႏȻȪȹᴩᴰ ̷ɁފȼɕɁᣜሱ࿡มɗᴩ
̾ޙጥпͶɁފȼɕȲȴȾȻȶȹȼɁɛșȽᪿيޙ᏿ȟ
॒ᛵȽɁȞȽȼᴩૌഈᐐȻȪȹɁᐎțȟᇉȨɟȲǿ
ඒȾᴩૌഈᐐɁૌഈࠕᩒȾȷȗȹɁ৊ްɁщͶԇɗᴩ
ቼˢᄉ᜘ᐐψᛃɁފȼɕȟȼɁɛșȽᣜሱɥȪȹȠȹȗ
ɞȞȽȼɥщͶᄑȾᇉȪȽȟɜᴩૌഈᐐȻȪȹɁૌഈഫ
৊ɥ᥂׆п׆ȺцᣮျᜓȪȹȗȶȲǿ
ȰɁऻᴩɑȭɂቼˢᄉ᜘ᐐψᛃᵋɥ˹॑Ⱦᴩ᥂׆п׆
ȺȼɁɛșȽᝈȪնȗȾȽɞȦȻȟျ৊ᄑȽɁȞᴩȰș
ᐎțȲȻȠቼˢᄉ᜘ᐐψᛃᵋɂܵछȺȕɞȻȗțɞȞ
ᴥᵋɁయॴᴦȽȼȾȷȗȹᴩᝈȪնȗȟ຅ɔɜɟȲǿ
ቼ²¹وɁ᥂͢Ⱥɂᴩቼ²¸وɁ᥂͢Ⱦɛɞᵋɥቼˢᄉ᜘
ᐐȻȪȹ৊ްȪȲȻȠɁᝈȪնȗȞɜᴩቼˢᄉ᜘ᐐψᛃ
ɥᵃɋȻ۰țȹᝈȪնɢɟȲǿ
ɑȭÆଡ଼᝿ȞɜᴩᵃɁయॴȟᝈȨɟȲǿȰȪȹᵃɁȦ
ɟɑȺɁᣜሱɥળɝᣌȶȲɝͅɁފȼɕȲȴɁᣜሱȻ෗
ᢎȪȲɝȪȽȟɜᴩᵃɁయॴɥᆬᝓȪᴩቼˢᄉ᜘ᐐȻȪ
ȹɁܵछॴɥւ֞ȪȹȗȶȲǿ
۹ȢɁ᥂͢ȺɂɑȭȦɁɛșȾૌഈᐐȟᒲґɁᐎțɗ
ȼɁɛșȽᪿيޙ᏿ȾȪȲȗȞȾȷȗȹᴩఊқȾ᝙ɝᴩ
ૌഈᐐɁᐎțɥцᣮျᜓȬɞȦȻȞɜܿɑɞǿȰșȬɞ
ȦȻȺᴩȕȢɑȺૌഈᐐɁᐎțɥژᄷȾȪȹ߰᥾ȪȽȟ
ɜૌഈɥᐎțȹȗȦșȻȪȹȗɞɁȺȕɞǿ
͏˩Ⱦᴩቼ²¸ᴩ²¹وɁ᥂͢Ɂю߁ɥዊႩȾȪᴩʬʑʵ
ԇȪȲɕɁɥᇉȬᴥَ±´ᴦǿ
ޣ࿑ޓ╙࿁ㇱળࡕ࠺࡞ޤ
Ḩૌഈഫ৊ɁщͶԇᴥቼ ³° و᥂͢ᴦ
ቼ³°وɁ᥂͢ɥ᚜ᴰȾᇉȪᴩȰɁʬʑʵɥَ±µȾᇉȬǿ
ቼ³°وɁ᥂͢ȺɂᴩḧȺɁᝈȪնȗȞɜᴩቼˢᄉ᜘ᐐ
ɥᵃȾขɔȲȦȻɥՙȤȹᴩૌഈᐐɛɝᴩɛɝщͶᄑȾ
ޙ᏿ࠕᩒɥ৊ްȪȲట஽ಘȟ૬ಘȨɟȲᴥ᚜ᴰᴷᵃᴮᴦǿ
╙䋱⊒⸒⠪୥⵬䇼䌆
ఽ䇽䈱ᱠ䉂䇮᧚ᕈ
╙䋱⊒⸒⠪୥⵬
ሶ䈬䉅䈱⃻⁁
䈬䈱䉋䈉䈭⹤䈚ว䈇䈏ᔅ
ⷐ䈎
╙28࿁ㇱળ ╙29࿁ㇱળ
䌆 䌆
᝼ᬺ⠪䈱⠨䈋䈮
䈧䈇䈩౒ㅢℂ⸃
╙䋱⊒⸒⠪
୥⵬ޣ䌎ఽ
ޤ䈱ี๧
╙䋱⊒⸒⠪୥⵬
ޣ䌆ఽޤ᧚䈱⏕
⹺䊶ี๧
ㇱ ળ ߩ ᵹ ࠇ
ȰɁట஽ಘȞɜᴩɑȭቼˢᄉ᜘ᐐᵃȾߦȬɞᆬᝓȟᚐ
ɢɟȲᴥ᚜ᴰᴷÔ±ᵻ Ó±ᴦǿ
ȰɁऻᴩȰɁᪿيޙ᏿ȺȰɟȱɟȟՙȤɕȶȹȗɞᜊ
ߔߦ៎зȟȼɁɛșȽՕख़ˁҋ஁ɥȪȹȢɞɁȞᴩઆछ
᥂׆ȟȰɁފȼɕɁ቏کȻȽȶȹ᜘ȶȹȢɞᴥ᚜ᴰ ᴷÔ
ᴰᵻ Æ±°ᴦǿȰɁю߁ȻȪȹɂᴩ˿ȾȰɟȱɟɁފȼɕ
ɁᣜሱȞɜᴩᵃɁᝈȾʜʽʒɥीȲɝᴩᣡȾȰɟȱɟɁ
ފȼɕɁȪȹȗɞᣜሱɁ˹Ⱥ᛻ȷȤȲȦȻɥଡ଼țȹȠȲ
ɝȪȹȢɞɁȺɂȽȗȞȻȗșᝈȟ˿ȾȨɟȹȗȲǿ
ޣ࿑ޓ╙࿁ㇱળࡕ࠺࡞ޤ
ȰȦȺᴩᝈɥᐨȗȹȗȲᵊଡ଼᝿ȟᴩȈျᇼᄑȽᝈɃȞ
ɝɥȪȹɕɢȞɜȽȗǿȰɟɛɝɕɕȶȻʹɹʹɹ৞
ɥ৞ȫɞȲɔȾͷɥщͶԇȨȮɟɃɛȗɁȞǿȉȻȗș
ᄉ᜘ɥȪȹȠȲᴥ᚜ᴰᴷᵊᴯᴦǿȦɟɂȷɑɝᴩȰɟȱ
ɟފȼɕȲȴȟᒲґɁᝈɥધȴҋȪȹ఼ɞɁȺɂȽȢᴩ
ɕȶȻᵃɁᝈȾц৞ȪȹȗȢȦȻȟ۾ҒȺȕɞȻȗșȦ
ȻᴩȰɁȲɔȾᵃɁయॴȺȕɞȈʹɹʹɹ৞ȉɥɕȶȻ
ȪȶȞɝȻщͶԇȪᴩᵃɁ˰ႜȾފȼɕɥоɟɛșȻȬ
ɞȦȻȟ۾ҒȽɁȺɂȽȗȞᴩȻȗșᄉ᜘ȺȕɞȻȻɜ
țɞȦȻȟȺȠɞǿ
ҰᣖȺɕᣖɌȲɛșȾᴩˢ̷ˢ̷ȟρॴᄑȾᝥᭉɥᜫ
ްȪȹ๊ӦȪȹȗɞᴩȷɑɝˢ̷ᣜሱɥᚐȶȹȗɞފȼ
ɕȲȴȾᴩцᣮɁю߁ɁᝈȪնȗɥᜫްȪȹɕᴩᒲґɁ
ᣜሱȾᩜΡɁȽȗю߁ɁފȼɕɂᴩͅᐐɁᝈɥᐨȦșȻ
ȪȽȗǿᣜሱю߁ȺɂȽȢᴩɓȪɠȈᣜሱȬɞ͓ᩖɁݎȉ
ȰɁɕɁɥଡ଼యȻȬɞȦȻȺᴩቼˢᄉ᜘ᐐȾц৞ȪᴩȰ
Ɂ˰ႜȾоɝᣅɦȺᝈȪնșȦȻȟȺȠɞǿȰȪȹᴩȰ
șȬɞȦȻȺފȼɕȲȴɂȰɟȱɟᒲґɁᣜሱɥળɝᣌ
ɝᴩᒲࢄɥ᛻ȷɔȽȝȬȦȻȟȺȠɞɁȺȕɞᴥَ±¶ᴦǿ
ޣ࿑ޓ㓸࿅ቇ⠌ߩ⠨߃ᣇޤ
╙৻⊒⸒⠪䈱
ᕁ䈇䊶⠨䈋
╙৻⊒⸒⠪䈱
ᕁ䈇䊶⠨䈋
╙৻⊒⸒⠪䈱
਎⇇䈮౉䉍ㄟ䉃
䈠䉏䈡䉏䈱ㅊⓥ䈎䉌
⊒⸒䈚䈩䈇䈒
ߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȾȝȤɞ᥂͢ᆅεɁ఍റȻÏÊÔȻȪȹɁ৙Ᏺ
ᴪ ´· ᴪ
ᴪ ´¸ ᴪ
ȻȦɠȺᴩȦɁ᥂͢ȺɁᵊᴯɁᄉ᜘ȾาᄻȬɞȻᴩ᥂
͢Ɂᤆ؆Ɂ̈́஁Ȼᴩᪿيޙ᏿ȺɁފȼɕɁҋ஁ȻɁцᣮ
ཟɥ᛻ҋȬȦȻȟȺȠɞǿȷɑɝᴩȰɟɑȺɁ᥂͢Ɂํ
ɟȟᣜሱю߁ȾȞȞɢɞ᛾ཟȞɜɃȞɝឰᝲȨɟȹȠȲ
ȦȻȾߦȪᴩȰɟȳȤȺɂȽȗȻᐎțȹȗȲᵊଡ଼᝿ȟᴩ
ȗȹɕȲȶȹɕȝɜɟȽȢȽɝᴩᵊᴯɁᄉ᜘ɥȪȹȠȲ
ɁȺȕɞǿȦɁҋ஁ɂᴩ͓ᩖᴥ࿑Ⱦቼˢᄉ᜘ᐐᴦɁᄉ᜘
ɥᐨȗȹᴩȰɟȱɟɁᐨȠਖ਼ȟᴩ৞ȫȲɝᐎțȲɝȪȹ
ᝈȪȲȢȽȶȹȠȲȦȻɥ᥾᛾Ȫȹᴩᪿيޙ᏿ɥࠕᩒȪ
ȹȗȦșȻȬɞɕɁȻᴩɛȢͬȹȗɞɁȺȕɞǿ
ȦɁɛșȾᐎțɞȻᴩȈю߁ȉȺɂȽȢȈᝈȪȲȢȽ
ɞފȼɕȉɥ᥾᛾ȪȲᪿيޙ᏿ɥୈțȹȗɞɁɂᴩଡ଼׆
ȟފȼɕȻպȫɛșȾᣜሱᐐȻȪȹ˿ͶᄑȾȞȞɢɝն
ș᥂͢ᆅεɁᤆ؆ศȰɁɕɁȺȕɞȻᐎțɞȦȻȟȺȠ
ɞɁȺȕɞǿ
ȦɁɛșȾȪȹᴩᪿيޙ᏿ɥഫ৊ȬɞȻȗșȦȻɂȼ
șȗșȦȻȽɁȞᴩȼɁފȾȻȶȹɕɛɝΙϏɁȕɞᝈ
ȪնȗȾȬɞȲɔȾɂͷɥ۾ҒȾȬɌȠȽɁȞᴩȻȗș
ȦȻɥ᥂͢ɥᎱɝᣌȪȽȟɜᝈȪնȗᴩɛɝɛȗᆅሱૌ
ഈɥ᥂͢ȺȷȢɝ˨ȥɞȻɕȾᴩ᥂׆ˢ̷ˢ̷Ɂૌഈᜊᴩ
ފȼɕᜊɥᯚɔնȶȹȗɞɁȺȕɞǿ
ḩǽૌഈґ౏ᴥቼ ³± ᵻ ³² و᥂͢ᴩَ ±·ᴦ
ᪿيޙ᏿ᴰɥጶțȲऻᴩ̾࣊ɂ᥂͢Ⱦɛȶȹૌഈґ౏
ȟᚐɢɟɞǿ
ૌഈґ౏Ⱥɂᴩૌഈɥ᧸႕ȪȲʝʑɴȞɜފȼɕɁᄉ
᜘ɗറފȽȼɥˢ᜘ˢբᴩ̈́ሗɑȺᝊጯȾంȠᠭȦȪȲ
៾୳ɥႊ৙Ȫᴩ޴᪨Ɂᄉ᜘Ƚȼᴩ̜޴ɥਖ਼ȟȞɝȾૌഈ
ɥળɝᣌɞǿ
ቼ³±وɁ᥂͢Ⱥɂᴩɑȭᵋଡ଼᝿ȟᒲґɁઆछᜊߔߦ៎
зȺȕɞᵈзɁ᛾ཟȞɜɁૌഈґ౏ɥᚐȶȲǿȰɁնᩖ
Ⱦɂᴩૌഈґ౏ȻɂȼɁɛșȾȪȹᚐșɕɁȽɁȞᴩ᥂
͢៪͖ᐐȺȕɞᵑଡ଼᝿ȞɜɁᝢ஥ɕоɝȽȟɜᴩᵋଡ଼᝿
ȟᵈзɥȼșસțȲɁȞᴩɑȲȰɁᜳચɂͷȽɁȞɥ஥
ɜȞȾȪȽȟɜґ౏ȾȷȗȹᝈȪնɢɟȲǿ
ȰɁऻᴩȰɁᝈȞɜᵃଡ଼᝿Ɂቼˢᄉ᜘ᐐᵃȾߦȬɞయ
ॴɁ᛻ᄽȪɗᴩૌഈɁґࠢཟɂȼɁᄉ᜘ɁՙȤඨɔȾȕȶ
ȲȞȽȼȾȷȗȹᝈȪնɢɟȲǿ
ޣ࿑ޓ╙ળㇱળࡕ࠺࡞ޤ
ቼ³²و᥂͢ȺɂᴩᩖȾˢوˢ̷ᣜሱɁ஽ᩖɥɂȨɒᴩ
ᪿيޙ᏿ᴰɁૌഈґ౏Ȼᪿيޙ᏿ᴱɋտȤȹɁᝈȪնȗ
ȟᚐɢɟȲǿ
ɑȭᴩૌഈᐐȞɜᴩᪿيޙ᏿ᴰȞɜᴩ̾ފȼɕȲȴȟ
ͷɥᐎțȹȗɞȞᴩɑȲȰȦȞɜඒɂȼɁɛșȽᪿيޙ
᏿ɥᜫްȬɞȞᴩቼˢᄉ᜘ᐐψᛃɥᝤȺᐎțȹȗɞȞᴩ
ȻȗșȦȻȟᝈȨɟȲǿ
ȰɁऻᴩᵑଡ଼᝿Ȟɜᪿيޙ᏿ᴰɥળɝᣌɝȲȗȻȗș
ឰᭉȟɕȴȞȤɜɟᴩȰɟɥՙȤȹૌഈґ౏ȟᚐɢɟȲǿ
ૌഈґ౏Ⱥɂᴩɑȭᴾଡ଼᝿Ȟɜᴾଡ଼᝿ɁઆछȬɞᜊߔ
ߦ៎зᵑзɁ᛾ཟȺૌഈґ౏ȨɟȲፀ౓ȾȷȗȹᝈȨ
ɟᴩȰȦȞɜᵃзɁᝈɥފȼɕȟȼșՙȤ՘ȶȲɁȞᴩ
ȰɁᝈȪնȗȾȼɁɛșȽΙϏȟȕȶȲɁȞᝈȪնɢɟ
Ȳǿ
ȰȪȹᴩȰɁᝈȪնȗɥɕȻȾȪȽȟɜඒɁᪿيޙ᏿
ȾȷȗȹɁᝈȪնȗȟᚐɢɟȲɁȺȕɞǿ
ȦɁɛșȾᴩቼƍ᥂͢Ⱥɂᴩᪿيޙ᏿ɥᐎțɞơᚐș
ơґ౏ȬɞơȰȪȹɑȲඒȾ๊ȞȬȻȗșɿɮɹʵɥᴩ
ᴶوȾɢȲȶȹᎱɝᣌȪȽȟɜᴩɛɝΙϏɁȕɞᪿيޙ
᏿ɁکɥފȼɕȾ૬ΖȬɞȲɔȾᝈȪնȶȲɁȺȕɞǿ
ɑȲᴩȦɁᝈȪնȗȾɛȶȹᴩଡ଼׆պۢɁᯚɔնȗɗᴩ
୿͖ଡ଼࢙Ⱦᪿيޙ᏿Ɂᐎț஁ˁґ౏Ɂ̈́஁Ɂ઩߳ɥȪȹ
ȗȢȽȼɁÏÊÔɥᚐȶȹȗȶȲȻȻɜțɞȦȻȟȺȠ
ɞǿ
Χޓ⼏⺰㧦ንጊᏒ┙ၳᎹዊቇᩞߦ߅ߌࠆ㧻㧶㨀
±ǽߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȾȝȤɞÏÊÔɁ࿑ौ
ȦɟɑȺߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇɁಇюᆅεɥᴩ˹ᩖૌഈ
ᆅሱ᥂͢ɥ˹॑Ⱦґ౏ɥᚐȶȹȠȲǿȰȦȞɜᴩߋࠞࢍ
቏ښࡺߴޙಇȾȝȗȹȼɁɛșȽÏÊÔȟᚐɢɟȹȗɞ
ɁȞǿȰɁ࿑ौɥ୥ျȬɞȻᴩ͏˩ɁᴰȷȾɑȻɔɞȦ
ȻȟȺȠɞǿ
ᴥ±ᴦȕȢɑȺȈρɁᑎȴȉɥ˹॑Ⱦᐎțȹଡ଼ᑎ๊Ӧɥࠕ
ᩒȬɞଡ଼࢙ɁഫțɥᡵȾ͇Ȥɞ
ቼˢɁ࿑ौȻȪȹᴩߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇɁᆅሱ˿ᭉȺ
ȕɞȈρȟᑎȷଡ଼ᑎጽ؆ȉɁɕȻȾᴩߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙ
ಇȺɂॎࣄȪȹȈρɁᑎȴȉɥ˹॑ȾૄțȹÏÊÔȟᚐ
ɢɟȹȗɞǿȰɁщͶᄑȽɕɁȻȪȹᴩ͏˩Ɂᴱཟȟȕ
ȥɜɟɞǿ
ḧǽߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇпͶȺɂފȼɕˢ̷ˢ̷Ɂᒲࢄ
޴းɁί᪩ɁکȻȪȹȈగ๊ӦȉȈᒲ˿๊ӦȉȈᣜሱޙ
᏿ȉȈȢɜȪɁȲȪȞɔȉȻȗș ´ట౸ɥଡ଼ᑎᝥሌɁ
˹॑ȾጸɒᣅɒᴩጸᎥᄑȾᚐȶȹȗɞǿ
Ḩǽ˹ᩖૌഈᆅሱȾȝȗȹᴩˢȷɁૌഈȳȤȺɂȽȢᴩ
ጙԡࢳᩖȞȤȹпԨЫɥᣮȪȹފȼɕɁᑎȴɗݎɥ᥂
͢ȺᆅεȪȹȗȢǿ
ḩǽ᥂͢Ⱦȝȗȹᴩյ᥂׆ȟˢ̷ȭȷᜊߔߦ៎зɥઆछ
ȪᴩȰɁފȼɕɥᴩԨЫɥᣮȪȹ๊Ӧɗʘ˂ʒȽȼɁ
റފȞɜᣜȗፖȤɞǿȰșȬɞȦȻȺյ᥂׆Ɂފȼɕ
ߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȾȝȤɞ᥂͢ᆅεɁ఍റȻÏÊÔȻȪȹɁ৙Ᏺ
ᴪ ´¹ ᴪ
ɥ᛻ɞᄻɥ᭴ȗᴩᨃțȹȗȢǿ
Ḫǽᪿيޙ᏿ɥᐎțɞ᪨ᴩૌഈᐐɂпͶ᛾ཟȺᐎțɞȟᴩ
᥂׆ɂᜊߔߦ៎зɁ᛾ཟȞɜᐎțᴩȼɁފȼɕȾȻȶ
ȹɕΙϏɁȕɞૌഈɥȷȢɠșȻȪȹȗɞǿ
ȦɁɛșȾᴩᒲಇɁ޴ᡇ˿ᇝȾɁȶȻȶȹଡ଼ᑎᝥሌɥ
ጸᎥȪᴩɑȲಇюᆅεȾȝȗȹɕଡ଼׆ᒲᡵȟρ̷ᆅεȻ
᥂͢ᆅεɥᎱɝᣌȪᚐȶȹȗɞǿȰȪȹଡ଼׆ˢ̷ˢ̷Ɂ
៾᠎ᑤӌɥᯚɔɛșȻӓɔȽȟɜȈρɁᑎȴȉɥᐎțȲ
ɝસțȲɝȬɞӌɥȷȤɜɟɞɛșȽю߁ɁÏÊÔȟᚐ
ɢɟȹȗɞȻȗțɞǿ
ᴥ²ᴦцᣮᝥᭉɁȽȗ˹Ⱥᚐɢɟɞᪿيޙ᏿ɥȼɁފȾɕ
ΙϏɁȕɞɕɁȻȪȹ઩߳ȺȠɞଡ଼࢙ɥᑎȹɞ
ඒɁ࿑ौȻȪȹᴩߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇɁ˹ᩖૌഈᆅሱ
᥂͢ȺɂᴩԨЫᩒܿऻɂᪿيޙ᏿ɥᐎțɞȲɔɁ᥂͢ȟ
˿Ⱦᚐɢɟȹȝɝᴩᪿيޙ᏿ɥᐎțɞȦȻɥᡵȾ͇Ȥɛ
șȻȪȹȗɞȦȻȟɢȞȶȲǿȦɟɂࢲ਽±¹ࢳ࣊Ɂߋࠞ
ࢍ቏ښࡺߴޙಇɁᆅሱ˿ᭉȾȝȗȹɕȈފȼɕɁᒲࢄढ
਽Ȼૌഈȉ¨ȦɁ˿ᭉ˹ɁȈૌഈȉɂᪿيޙ᏿ȾȕȲɞ©ᴥ·ᴦ
ɥʐ˂ʨȾȪȹȝɝᴩᪿيޙ᏿ȾཱིཟɥȕȹȲʐ˂ʨȾ
ȽȶȹȗɞȦȻȟґȞɞǿȰɁ᥂͢юȺɕᴩаȾᣖɌȲ
ɛșȾᴩ
ḧǽቼˢᄉ᜘ᐐɁւ֞
Ḩǽૌഈഫ৊ɁщͶԇ
ȻȗșɛșȾᴩᪿيޙ᏿ɥᐎțȹȗȢਖ਼ፖȠɕɎɏข
ɑȶȹȗɞǿḧɂቼˢᄉ᜘ᐐɁ᥾ᛵॴɥ৙֞ȪᴩḨɂૌ
ഈɂȕȢɑȺފȼɕȟ˿ͶȺᚐșȦȻɁॎࣄᴩɑȲᪿي
ޙ᏿ȺᝈȪնșɁɂଡ଼ᇼȻȪȹɁю߁ȺɂȽȢᴩᣜሱȬ
ɞފȼɕɁݎɥଡ଼యȾȬɞȦȻȺȈ͓ᩖျᜓɥᣮȪȹᒲ
ґɁᣜሱɥ᛻ᄽȬکȺȕɞȉȦȻɥ˹ᩖૌഈᆅሱ᥂͢Ⱦ
ȝȤɞÏÊÔɁ˹ȺॎࣄȪȹޙɦȺȗȦșȻȪȹȗɞȦ
ȻȟґȞɞǿ
ᴥ³ᴦૌഈᴥ᥂͢ᴦɂᐨȠਖ਼ᴥՙȤȹᴦȟ˿ͶȻȽȶȹࠕ
ᩒȬɞ
ቼᴰɁ࿑ौȻȪȹᴩߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȺɂᴩૌഈȾ
ȝȗȹɕ᥂͢Ⱦȝȗȹɕᴩɑȭቼˢᄉ᜘ᐐɗૌഈᐐȞɜ
ᝈȟܿɑɝᴩȰɁऻɁࠕᩒɂᐨȠਖ਼ɕȪȢɂՙȤਖ਼ȟȰ
ɟȱɟɁ९ȗȾɛȶȹࠕᩒȪȹȗȢǿ
ɑȭԨЫпͶɥᣮȪȹ᛻ȹɒɞȻᴩԨЫᩒܿҰɂଡ଼࢙
ȟ˿ͶȻȽȶȹ̾ɁފȼɕȾ॒ᛵȽᑎȴɂͷȽɁȞᴩɑ
ȲȰɟɥկțɞȲɔȾɂȼɁɛșȽԨЫȾȬɟɃɛȗɁ
ȞȞɜᝈȪնșǿȰȪȹȰɁԨЫȾȬɞȦȻȺޙ᏿Ɂ˿
ͶȺȕɞފȼɕɂȼɁɛșȽ᭐ȗɥɕȴᴩȼɁɛșȾᣜ
ሱȪᴩఊጶᄑȾɂȼɁɛșȽᑎȴȟ᛻țɞɁȞᴩȻȗș
ᣜሱ̙ລɥ቏ȹᴩȨɜȾԨЫ೫᜞͢ȾɛȶȹᝈȪնɢɟ
ᝓɔɜɟȹқɔȹ՘ɝ˨ȥɞԨЫȟขްȬɞǿȰɁऻɕ
ଡ଼యᆅሱɗ૬ᇉɥȼɁɛșȾᚐșȞᴩఊጶᄑȾɂ૬ᇉɁ
ൌଵૌഈɥᚐșȽȼȪᴩȝɛȰᴰȞఌɕȞȤȹ৳᥾Ⱦ৳
᥾ɥ᥾ɀȹԨЫɥᎃȶȹȗȢɁȺȕɞǿȰɟɥՙȤȹᴩ
૬ᇉऻɁࠕᩒɂފȼɕȟ˿ͶȻȽȶȹȰɟȱɟȾᝥᭉɥ
ɕȴᴩᒲɜ˿ͶᄑȾᣜሱɥᚐȶȹȗȢǿ
ᪿيޙ᏿Ⱦȝȗȹɕᴩቼˢᄉ᜘ᐐȟᒲґɁ९ȗɗᐎț
ɥᄉ᜘ȪȲऻɂᴩޙጥпͶȺцᣮျᜓɥȪȽȟɜᴩȰɁ
९ȗȾ᜔ɟȲފȼɕȲȴȾɛȶȹᝈȪնȗȟࠕᩒȪȹȗ
Ƞᴩଡ଼࢙Ɂ஁ȞɜᝈɁ஁տॴɥްɔȲɝᴩᝈȪնȗɁю
߁ɥፄȶȲɝȬɞȦȻɂȪȽȗǿቼˢᄉ᜘ᐐɋɁ৞ȫ஁
ɂފȼɕȾɛȶȹႱȽɝᴩᄉ᜘ɁȼɁ᥂ґȾц৞ȬɞȞ
ɕȰɟȱɟފȼɕඒቼȺȕɞǿȰɁȲɔᴩᝈȪնȗɁࠕ
ᩒɥᐨȠਖ਼Ⱦ͖Ȯᴩቼˢᄉ᜘ᐐɁ९ȗɥцᣮျᜓȪȹȗ
ȢȦȻȺᴩފȼɕˢ̷ˢ̷ȟᐎțᴩᒲࢄɥળɝȞțɜɟ
ɞɛșȾȪȹȗɞǿȰȪȹᴩȰɁᪿيޙ᏿ȟɛɝˢ̷ˢ
̷ɁފȼɕȾΙϏȟȕɞᝈȪնȗȾȬɞȲɔȾᴩଡ଼࢙ɂ
ފȼɕɁး࿡Ⱦख़ȫȹቼˢᄉ᜘ᐐɥւ֞ȪᴩȰɁᪿيޙ
᏿ȟȼɁɛșȾࠕᩒȬɞɁȞɁഫ৊ɥԚґȾᎃɝᴩᪿي
ޙ᏿ɋɁ॑ഫțɥȪȹȗȢɁȺȕɞǿ
ȦɁᪿيޙ᏿ȺɁᐎțɂᴩ᥂͢ȾȝȤɞᝈȪնȗȾȝ
ȗȹɕպറȽȦȻȟȗțɞǿ᥂͢ȺɂᴩаɕᣖɌȲɛș
ȾૌഈᐐȟɑȭᒲґɁᐎțኄɥ᝙ɞǿȰɁऻȰɁᐎțɥ
цᣮျᜓȪᴩቼˢᄉ᜘ᐐɁւ֞ɗᴩȰɟȱɟɁઆछȬɞ
ᜊߔߦ៎зɁ᛾ཟȞɜૌഈഫ৊ɁщͶԇɥȪȹȗȢǿȰ
Ɂ᥂͢ȺɁᝈȪնȗȞɜૌഈᐐɂᒲࢄɥળɝᣌɝᴩᒲґ
ɁᐎțɥᆬȞȾȪȲɝᴩᐎțȽȝȪȲɝȪȹȗȢǿȦɁ
ɛșȾȪȹᴩȕȢɑȺૌഈᐐɁᐎțɥژȾцᣮျᜓȪȽ
ȟɜ۹റȽΙϏᜊȺᝈȪնȗᴩᪿيޙ᏿ɥᐎțȹȗɞɁ
Ⱥȕɞǿ
ȦɁɛșȾᴩߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȺɂԨЫпͶɥ᛻ȹ
ɕᪿيޙ᏿ɥ᛻ȹɕᴩɑȲ᥂͢ȺɁᝈȪնȗȾȝȗȹɕ
ˢ៩ȪȹᐨȠਖ਼ᴥՙȤȹᴦȟ˿ͶȻȽȶȹࠕᩒȪȹȗȢ
ɁȺȕɞǿ
²ǽÏÊÔ ȻȪȹɁ৙Ᏺ
͏˩Ⱦߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȾȝȤɞ᥂͢ᆅεɁґ౏ɥ
ᣮȪȹ᛻țȹȠȲÏÊÔɁ৙ᏲɥᐎߔȬɞǿ
ᴥ±ᴦޙಇଡ଼ᑎᄻൈȾտȤȹɁଡ଼ᐳ׆ɁˢͶԇ
ᆅሱɁᄻᄑȾȝȗȹଡ଼׆Ɂ៾᠎ᑤӌɁտ˨Ɂ॒ᛵॴ
ȻÏÊÔȾȷȗȹᣖɌȲȟᴩȦɁߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȺ
ɂᴩ˹ᩖૌഈᆅሱȾȝȤɞԡࢳᩖɁ᥂͢ᆅεȾɛȶȹᴩ
ԨЫпȹɥ᥂׆п׆ȺᝈȪնȗᐎțȹȗȢȦȻɗᴩૌഈ
уᩒɥஓࢠᄑȾᚐȗ̠ȗȾૌഈɥ᛻նȗᴩ৙᛻ȪնșȦ
ȻȾɛȶȹᴩպЊպۢɁᝈȪնȗɁکɁЭ޴ȟȽȨɟᴩ
ÏÊÔɁЭ޴ȟَɜɟȹȗɞȦȻȟґȞȶȲǿȦɁɛș
ȾÏÊÔȟஓࢠᄑȾᚐɢɟɞȦȻȺᴩଡ଼׆ɂஓȁҒᆳှ
ᆹȪᴩ̠ȗɁૌഈɥɛɝɛȗɕɁȾȪȹȗȦșȻȗșʬ
ʋʣ˂ʁʱʽȟပीȺȠᴩȨɜȾଡ଼׆պۢɁˢͶ৞ȟႆ
ȫȹᴩޙಇଡ଼ᑎпͶɁտ˨ȾȷȽȟɞɁȺɂȽȗȞȻᐎ
țȲǿ
ᴥ²ᴦޙಇ୫ԇɁፕ੪
ޙಇ୫ԇɁፕ੪Ⱦȷȗȹᴩߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȺɂᴩ
ᴪ µ° ᴪ
²°ࢳᩖˢ៩ȪȹፖȤȹȠȲ޴ᡇ˿ᇝɥɕȴᴩɑȲଡ଼ᭀɗ
ಇᩋȽȼɁከျᐳɕߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȾȝȗȹଡ଼۔Ⱦ
቏ȶȲጽ᮷ɁȕɞᐐȟᚐșȦȻȺଡ଼ᑎ஁ᦉɥ૸ɞȡȽȗ
ɕɁȻȪᴩȨɜȾ˹ᩖૌഈᆅሱ᥂͢ȽȼȾɛɝ୿͖Ɂଡ଼
׆ɋߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȾȝȤɞૌഈɁᐎț஁ȽȼɁଡ଼
ᑎɕЭ޴ȪȹȗɞǿȦɁɛșȾȪȹޙಇ୫ԇɁᆬ቏Ȼፕ
੪ɥᆬȞȾȪȹȗȢȦȻȞɜᴩ࿑ᓨȕɞޙಇ୫ԇȟढ਽
ȨɟȹȗȢɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ȲȳȪᴩˢȷɁᐎțȾѼɝِɑɞɁȺɂȽȢᴩͅɁޙ
ಇȻɁ̬ํɗᣵଆɥᣮȪȹᴩറȁȽ᛾ཟȞɜᴩɛɝޙಇ
୫ԇɥ຅ȢȪȹȗȢȦȻȟ॒ᛵȺȕɝᴩߋࠞࢍ቏ښࡺߴ
ޙಇȺɂଡ଼ᑎᆅሱ޴ᡇȾɛɞρ̷ᆅεɗಇ۶ɋɁૌഈу
ᩒɥᣮȪȹȰɟɥَȶȹȗɞǿ 
Ψޓ߹ߣ߼
±ǽፀᝲ
ߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȺɂᴩ޴ᡇ˿ᇝȈρȟᑎȷଡ଼ᑎጽ
؆ȉɥژᄷȻȪȲૌഈȸȢɝɁÏÊÔȟ᥂͢ᆅεɥᣮȪ
ȹॎࣄȪȹᚐɢɟȹȗɞǿ᥂͢ᆅεȟԨЫഫ৊ɗᪿيޙ
᏿ɥ᥾᛾ȪȲढȺᚐɢɟȹȗɞȟᴩȰȦȾɂᴩ
ḧǽԨЫഫ৊ơԨЫࠕᩒᴥԨЫഫ৊ᴦ
Ḩǽቼˢᄉ᜘ᐐɁᜫްơᝈȪնȗɁํɟᴥᪿيޙ᏿ᴦ 
ḩǽ᥂͢Ɂ૬ಘơ᥂͢Ɂํɟᴥ᥂͢ᤆ؆ᴦ
ȾȝȗȹᴩȕȢɑȺފȼɕᴥ᥂׆ᴦȟޙɆɥȷȢɞȦȻ
ɥҰ૬Ⱦଡ଼࢙ᴥ᥂͢៪͖ᐐᴦɂᴩکɥ୥țɞȦȻȾॎȪ
ȹȗȢȻȗșцᣮཟȟȕɞǿ
ȦɁȦȻȞɜߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇȺɂᴩ޴ᡇ˿ᇝɥᴩଡ଼
׆Ɂ៾᠎ᑤӌՒɆޙಇଡ଼ᑎɁጸᎥȻȪȹɁտ˨ᴩޙಇ୫ԇ
Ɂᆬ቏ˁፕ੪ȾႆȞȪȹȗɞȻȻɜțɞȦȻȟȺȠɞǿ
ᆅሱ˿ᭉɗଡ଼ᑎ஁ᦉɂȰɟȱɟɁޙಇȾɛȶȹᤏȗȟ
ȕɝᴩȰɟȾɛȶȹᆅεͶҤɕछུ۰ɢȶȹȢɞǿ᥾ᛵ
ȽȦȻɂȰɁޙಇɁଡ଼ᑎ஁ᦉȾҬȶȹଡ଼׆պۢȟȞȞɢ
ɝնȗᴩᯚɔնȗȽȟɜȰɁᄻൈɋȻ᣹ɦȺȗȢȦȻȺ
ȕɞǿ
²ǽරȨɟȲץᭉ
ᴥ±ᴦ̾وɁᆅሱȺɂˢȷɁ᥂͢ɁɒɁґ౏ɥᚐȶȲȟᴩ
ᛓୣɁ᥂͢ɥᆅሱߦ៎ȻȪᴩαᭅॴɥᯚɔɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ᴥ²ᴦటᆅሱȾȝȗȹૌഈᆅεȾȝȤɞÏÊÔɂґȞȶȲ
ȟᴩޙጥˁޙࢳጽ؆ȾȝȗȹȼɁɛșȽÏÊÔȟᚐɢ
ɟȹȗɞɁȞǿȨɜȾᝩɌȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿ
̪ޓ⻢ㄉ
టᆅሱɁȲɔȾૌഈɗ᥂͢ɋɁՎ˫ᜊߔᴩ៾୳Ɂ૬Ζ
ኄᴩ۹ȢɁȧԦӌɥȗȲȳȠᴩ຅Ȣ৞ពȗȲȪɑȬǿߋ
ࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇɁҰಇᩋ۾ࠨ̄ˤаႆᴩૌഈᐐɁᇩ຿
ःαаႆɥɂȫɔᴩ˹ᩖૌഈᆅሱቼƍ᥂͢Ɂаႆ஁ՙȤ
оɟȹȗȲȳȠᴩষڨᴩ៾୳Ɂ૬ΖȾȝȗȹ۾۰ȝ˰ᝈ
ȾȽɝɑȪȲǿ
॑ɛɝ৞ព႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
ޣᒁ↪ᢥ₂ޤ
ᴥ±ᴦ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°·ᴦȈࢲ਽±¹ࢳ࣊ޙಇଡ଼׆ፋ᜛ᝩ౼ᴥ˹
ᩖڨ֖ᴦȉ
   ᴥèôôðº¯ ¯÷÷÷®íåøô®çï®êð¯âßíåîõ ô¯ïõëåé¯ °°±¯°°²¯²°°¸¯
éîäåø®èôíᴦ
ᴥ²ᴦ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°µᴦ˹܄ଡ଼ᑎߜឰ͢Ȉ୿Ȫȗ஽͍Ɂ
Ᏺөଡ଼ᑎɥӁᣲȬɞȉቼ ²᥂ǽቼ ²ቛ
ǽᴥèôôðº¯¯÷÷÷®íåøô®çï®êð¯âßíåîõ¯óèéîçé¯ãèõëùï¯
ãèõëùï°¯ôïõóèéî¯°µ±°²¶°±®èôíᴦ
 ᴥ³ᴦ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°¶ᴦ˹ ܄ଡ଼ᑎߜឰ Ȉ̾͢ऻɁଡ଼׆᭴਽ˁ
еᜬҤ࣊Ⱦ٣ɝ஁ȾȷȗȹȉƋᴫଡ଼׆᭴਽ˁеᜬҤ࣊
Ɂ୎ᬆɁژటᄑȽᐎț஁
ǽᴥèôôðº¯¯÷÷÷®íåøô®çï®êð¯âßíåîõ¯óèéîçé¯ãèõëùï¯
ãèõëùï°¯ôïõóèéî¯°¶°·±¹±°®èôíᴦ
ᴥ´ᴦ୫᥂ᇼޙᅁᴥ²°°²ᴦ˹܄ଡ଼ᑎߜឰ͢ኌ႑Ɂᛵ஖Ȉ̾
ऻɁଡ଼׆еᜬҤ࣊Ɂ٣ɝ஁Ⱦȷȗȹȉᴥ´²ᴦ­ Ḩ
ǽᴥèôôðº¯¯÷÷÷®íåøô®çï®êð¯âßíåîõ¯óèéîçé¯ãèõëùï¯
ãèõëùï°¯ôïõóèéî¯°²°²°²¯°²°²°²ç®èôíᴦ
ᴥµᴦߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇᴥ±¹¹´ᴦȈᒲࢄ޴းɥɂȞɞૌഈȉ
ð·±¬±°±
ᴥ¶ᴦߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇᴥ²°°¹ᴦࢲ਽±¹ࢳ࣊˹ᩖᆅሱ
ᄉ᚜͢៾୳ǽቼƍ᥂͢ǽቼᴲޙࢳᇩ຿ጥျᇼᴥ፱նᴦ
ȈȹȦȉ៾୳፾ᴥਖ਼ᜤᴦ
ᴥ·ᴦߋࠞࢍ቏ښࡺߴޙಇᴥ²°°¹ᴦࢲ਽±¹ࢳ࣊ᆅሱ጗ᛵȈρ
ȟᑎȷଡ଼ᑎጽ؆ȉ
ᴥ²°±°ࢳᴵఌ³±ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±°ࢳ±°ఌᴳஓՙျᴦ
